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Yokluğunda Çiçeklerin Boynu Büküldü
Ali Fuat Kartal*
Ölüm soğuk gelir insana. Ölenin ardından yazmak, üzerine düşünmek zordur. Üstelik bu ölüm 
“aşk olsun” dedirten türden bir kederle olursa daha bir zordur.
Zafer'le dernek aracılığıyla tanıştık. O naif görüntüsünün altında insana güven veren bir 
dürüstlük ve dostluk vardı.
Türk Kütüphaneciler Derneğinde değişik konularda birlikte çalıştık. Dernek çatısı 
altında Düşünce Özgürlüğü Grubu'nu kurmayı düşündüğümde ilk aklıma gelen kişi Zafer 
olmuştu. Çünkü bu alanda tez yazmış ve her ortamda kütüphanecilerin düşünce özgürlüğü 
konusunda duyarlı olması gerektiğini savunmuştur. Telefonla aradım; Zaferciğim, TKD Düşünce 
Özgürlüğü Grubu kurmak istiyoruz. Sen bu gurubu kur, beni de gruba almayı unutma dedim. O 
her zamanki naifliğiyle, tamam Sayın Başkan emrin olur dedi.
Grubu kurdu, kısaltılmış adını da (DÖG) O önerdi ve çalışmalarımız yıllarca uyum 
içinde devam etti. Bir kez dahi grup üyeleri ile problem yaşadığını hatırlamıyorum.
Zafer'le en son 3-5 Eylül günleri arasında Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen “Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi 
Sempozyumu” nda birlikteydik. İlk gün akşam Sevgili Hasan Keseroğlu'nun evinde sohbet 
ettik. O gece Zafer biraz durgun gözüküyordu. O'nu biraz olsun gülümsetebilir miyim diye 
Sempozyumda sunacakları “Çiçekler ve Kitaplar” sunumunu kastederek, Bülent Yılmaz'a; 
Hocam bu Zafer ile Nafiz'de çiçekle böcekle, o seminer senin bu seminer benim geziyorlar 
dediğimde o naifliği gülüşüne de yansımış, haklısın demişti.
Sempozyumun son günü Zafer, Tayfun ve Nafiz ile birlikte Ankara'ya döndük. Zafer 
yolda yemek için Kastamonu simidi, peynir ve ekmek almıştı. Ilgaz Dağı Derbent mevkiinde 
mola verdik, dağ havasını sindirerek demli çaylarımızı hep beraber içtik, peynir ekmek ve 
simidin çayla birlikte tadı doyumsuzdu. Zafer'den sonra o doyumsuz tat, en buruk anılarımdan 
biri olarak hafızamda yer etti.
Yazmak zor Zafer'in yokluğu daha bir zor. Nur içinde yat sevgili arkadaşım.
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